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Al iniciar la presente investigación me propuse determinar cuál había sido la evolución de las 
exportaciones de aguaymanto deshidratado peruano al mercado estadounidense  en el periodo 
2009 - 2013. 
Teniendo como finalidad probar si la exportación del aguaymanto deshidratado peruano a los 
Estados Unidos en el periodo 2009 – 2013 habría tenido una tendencia positiva. 
Para probar tal hipótesis se recolectaron datos ya existentes de instituciones nacionales ligadas al 
comercio internacional como son SUNAT, SIICEX, PROMPERU y Sierra Exportadora. 
La investigación se presenta en 7 capítulos: 
El primer capítulo está dirigido a la parte introductoria, en donde se encuentra el planteamiento 
del problema, hipótesis, objetivos, antecedentes, marco teórico y justificación. 
En el segundo capítulo se muestra la parte metodológica de la investigación. 
En el tercer capítulo se presenta los resultados, las descripciones de los cuadros y figuras 
El cuarto capítulo está dedicado a la confrontación y discusión de casos con los antecedentes 
considerados en esta investigación. 
El quinto capítulo es en donde se presenta las conclusiones de la investigación. 
El sexto capítulo es en cual se muestran las recomendaciones por parte del autor. 
El séptimo y último capítulo se encuentran las referencias bibliográficas. 
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La presente investigación tuvo como objeto determinar la evolución de las exportaciones de 
aguaymanto deshidratado peruano al mercado estadounidense en el periodo 2009 – 2013. 
El resultado de la investigación fue conocer con certeza la relación positiva que tuvo las 
exportaciones con los años transcurridos, de manera que teniendo los resultados del volumen de 
exportación, el valor de exportación y el precio de exportación; Se pudo deducir que las 
exportaciones de aguaymanto deshidratado peruano a los Estados Unidos en el periodo 2009 – 





The present research was to determine the volume of export of dried Peruvian aguaymanto the 
US market in the period 2009-2013. 
The result of the research was to determine the positive relationship with exports took years, so 
for sure that taking the results of the export volume, export value and export price; It could be 
inferred that Peruvian exports dehydrated aguaymanto to the United States in the period 2009 - 
2013 was a positive trend 
 
 
  
